






































蔵訳:1)与Phagspa I}，jam dpal gyi sa加 rgyasかishiカgiyonωnbkod pa shes bya bα 
theg pa chen po与imdo (Toh59， Ota760 ; ÃryamañjzゐrYbuddhak~etragu1Ja-
vyuha) . 
漢訳: 2) 実叉難陀訳『大宝積経~ r文殊師利授記会J (大正310 (15)). 
3) 竺法護訳『文殊師利仏土厳浄経~ (大正318). 
4) 不空訳『大聖文殊師利菩薩仏挙rj功徳荘厳経~ (大正319). 
なお，若干の党文断片が， s中の引用から回収される:SS Benda11 ed. p.13， 
1.18 -p.l4， 1. 12， p.l4， 1. 13 -14， p.53， 1.14-16， p.l75， 1. 18 -p.l76， 1. 2。
3. rAmbarar剥aの発菩提心偶J2について
さて，本稿で問題とする MBKGV中の偽文(蔵訳:Toh59， 279b5-281a3，実




2 本稿4.で論じるように， MBKGV所説の当該偶文は， BhK 1 (Tucci ed. p.193， 11.5-
9) において IAmbarar可aであった文殊師利が菩提心を起こしたJという表現で言
及されている。 MBKGVにおいて当該偶文が説かれる箇所では，文殊が前生で菩提
心を起こした時の名前が，蔵訳:rgyal po nam mkhal:t (Toh59， 279b5-6)，漢訳:I安
抜王J (竺法護訳:大正318，p.897a)， I虚空王J(不空訳:大正319，p.912c)， I普覆
王J(実叉難陀訳:大正310(15)， p.345b) とあり， これらは全て Ambararajaの訳語
と考えられる。従って，本稿では，この偶文について，便宜的に IAmbarar可aの発
菩提心偶Jと呼ぶこととする。
3 Cf. BPP Eimer ed. pp.117 -120。
4 文脈を明らかにするために前後の文章も含めて， MBKGV蔵訳における対応箇所を
以下に示す:MBKGV : rigs kyi bu de nas培yalpo nam mkhal:t shes bya ba des bcom 
ldan l).das de bshin gsegs pa l).brug sgral).i dbyatis kyi rgyal po gal ga la ba de logs su thal mo 
sbyar ba btud nas (中略)rgyal po de ni dgal:t bar gyur //制igrten kun gyi mIlon sum du / 
seIl gel).i Ila ror tshig l).di b司od/ I;tkhor bal;ti tha ma med pa yi /1 snon gyi tha ma ji srid 
pa 1 de srid sems can phan don du / spyod pa dpag yas spyad par bya Il;tjig rten 
mgon pol;ti spyan sna I;tdir /1 byan chub mchog tu sems bskyed do Il;tgro ba thams cad 





yathã-AηJama元j山rTbuddhak~etragl仰avyuhãlaカkãras品tre bhagavata manjusriya 
purvajanmavadane caryopetarp. bodhicittam utpaditarp. tathotpadayitavyarp. / 
evam hi tenoktam /  
yavati prathama koti与sarp.sarasyantavarjita/ 
tavat sattvahitarthaya c訂i~yおny 創凶tãrp. carim /  
utpadayama sarp.bodhau cittarp. nathasya s出pmukham/
nimantraye jagatsarvarp. daridryan mocitasmi tat / 
vyapadakhilacittarp. va Ïr~yãmãtsaryam eva va / 
adyagre na kari~yãmi bodhirp. prapsyami yavata / 
brahmacaryarp. cari~yãmi kamarp.s tyak~yãmi papakan /  
buddhanam anusik~i号ye si1asarp.varasarp.yame / 
naharp. tvaritarupel)a bodhirp. praptum ihotsahe / 
parantakotirp. sthasyami sattvasyaikasya karal)at / 
k~etrarp. visodhayi~yãrp.i aprameyam acintiyam / 
namadheyarp. kari~yãmi dasa dik号uca visrutarp. / 
kayavakkarmal)I caharp. sodhayi~yãmi s紅 vasal)./ 
gis I}.dod chags sems bskyed na / phyogs bcu dag na gaII bshugs 抑制//saIs rgyas 
thams cad bslus par gyur// byaII chub nam shig thob par du / tha bal}.i sems daII gnod 
sems daII / phrag dog daII ni ser sna yaII / de riI phan chad mi byal}.o /tsha白spal}.i 
spyod pa bdag gis spyad / sdig pal}.i I}.dod pa yoIIs su g阻I/ tshul khrims sdom daII I郎
pa la / saIs rgyas rjes su bslab par bya / bdag ni bya白chubri白stshul du / I}.tshan 
rgyar mos siI spro ba med / phyi mthar thug gi bar du yaII / sems can gcig phyir 
spyad par bya / tshad med bsam gyis mi khyab pal}.i /saIs rgyas shi白nisbya白bar
bya / phyogs rnams bcu po thams cad du / bdag gi miII ni thos par bya / bdag gis 
bdag la luI bstan te / saIs rgyas I}.gyur bar dogs pa med / bdag gi lhag bsam rnam par 
dag / bdag dbaII I}.di na I}.dren pa rnams //lus daII IIag gi las rnams kyaII / rnam pa 
kun tu bdag gis sbyaII / yid kyi las kyaII sbyaII bar bya / mi dgel}.i las ni spyad mi bya / 
/ ma I}.o郎 dusna saIs rgyas te / I}.jig rten mgon du I}.gyur she na / bden pa des ni sa 
I}.di yaII /  (中略)de ciりiphy廿shena / ]J.jam dpal gshon nur gyur paりdi白idde]J.i tshe deりi
dus na /]J.油orlos sgyur pa]J.i rgyal po nam mkha]J. shes bya bar gyur pa ste / ]J.jam dpal 
gshon nur gyur ba ]J.dis / byaIi chub tu sems bskyed phyin chad bskal ba gail. gal).i kluil. grail.s 



































• KamalasHa (ca.740-795)著Bhavanakrama初篇 (W修習次第』初篇). 
・Atisa(982-1054)1著 Bodhipa的αpradipa (W菩提道灯論~) • 
5 SS Bendall ed. p.l3， 1. 15-p.14， 1. 12。
6 Cf. BPP Eimer ed. pp.116 -117， 182， 186， 118。



























8 彼の年代に関しては議論が分かれる， Cf. [小林 1: 294-295]。








11 Santidevaは SSや BCAにおいて菩提心を「菩提を誓願する心JCbodhipral).idhicitta) 
と「菩提への発趣J Cbodhiprasthana) に分けて説く CCf.SS Benda11 ed. p.8， 11.15-16， 






























12 Cf. Bendall ed. p. 5，1. 13-p.14， 1. 21。
13 SS では Bodhisattvaprãtimok~a (この文献については Cf. [藤田 2J)を引用するこ
とで，有師，無師の律儀摂受について説いており，直接IAmbarar司aの発菩提心偶J
と有師，無師の律儀摂受を関連づけることはない。 Cf.Bendall ed. p.11， 1. 11-p.12， 
1.5。
14 BhK 1: asati prat廿ipe grahake buddhabodhisattvan amukhI1qtya yatha manjusriya 
'mbarar~りabhiitenabodhicittam utpadita:rp. tathotpadaniyal:t / (Tucci ed. p.193， 1.5 -9)。
15 Cf. BPP Eimer ed. p.116 -117。
16 ロントゥンについては Candra防 tiやツオンカパの批判者として知られるが，近年，
[小林 2J [小林 3J によって本格的な研究がなされている。













響がみられるが1この場合も sにも引用される IAmb訂 ar司aの発菩提心偶J
を念頭においてのことと考えるのが妥当と思われる。
BhK 1はこの IAmbar町司aの発菩提心偶」を念頭に置いた記述に先立ち，菩




付ishit gi rgyan bkod pa 1as l:bymi ba ltar l:jam dpa1 gyis byari chub tu sems bskyed pa 
bshin du sems bskyed pa bshin du sems bskyed par byaり0//(R註 pp.28-29)。
18 Cf. [東:40] [頼富:72]。
19 Cf. Tucci ed. p.192， 1.17 -190 Kama1asnaはBhK1においては Santidevaの二種菩提
心説を踏襲しているが，一方で BhKIにおいては，菩提心には，衆生への悲と結
びつく「世俗菩提心」と空性と結びつく「勝義菩提心」の二種があることを説き (Cf.
Toh 3916， 44a2-5)， Santidevaのそれとは異なる菩提心観を示している。このような
BhK Iの菩提心説は， Santideva的な二種菩提心を二諦説や悲・空性によって解釈
した Kama1asnaの最終的立場と考えられている (Cf. [頼富:88-8.9] [磯田:118 





の地の文を用いたと思われる Pa司ji焔の該当箇所を以下に示しておく:(l)tad etat 
pral).idhicitt但1pratipattivika1am api sarp.sare mahapha1arp. bhagavata v紅平itamity aha / 
(Poussin ed. p.25， 1.7 -9， BhK 1 Tucci ed. p.190， 1. 23 -p.191， 1. 2にキ目当)， (2)tasmad yo 
'pi paramitasu s紅 ve早a sarva:rp. sarvatha sik~itum asamartha:Q. tenapi bodhicittam 
utpadaniyarp. / evam upayaparigrahel).a mahapha1atvat / (Poussin ed. p.26， 1.3 -5， BhK 1 
Tucci ed. p.191， 1.9-12に相当)， (3)yat puna:Q. pratipattisararp. bodhicitta:rp. tad atitara:rp. 
vipu1apha1am eveti siddham ity aha / (Poussin ed. p.27， 1.8 -9， BhK 1 Tucci ed. p.192， 1.7 
-8に相当)， (4)tat pral).idhicitta:rp. / tad yatha sarvajagatparitral).aya buddho bhaveyam iti 
prathamatara:rp. prむthanakaracetana / (Poussin ed. p.24， 1.4-6， BhK 1 Tucci ed. p.193， 
1. 2-3に相当)， (5)yata:Q. prabhp:i sa:rp.varagrahal).apurvakarp. sa:rp.bhãre~u pravartate / tat 









BPPは菩提心について二種に分け，はじめに願心 (smon pal).i sem: 








20 KamalasIla は BhKII において有師の律儀摂受は『戒品~ (W菩薩地戒品』のことであ
ろう。 Cf.ロントゥン註p.160，[Tatz: 3]) に従うべきとするが，無師の律儀摂受の
言及はなく，何に依拠すべきか，これを手がかりにすることは出来ない。 Kamala釘la
の師 Sãntarak~ita は『菩薩地戒品』に依拠した文献である Candragomin 著
Bodhisattvasa1'[tvaravi1'[tsakα( W菩薩律儀二十~ ; Toh4081， uta5582)にVrti(Toh4082， 
uta5583) を著しており，それには有師，無師の両方の律儀摂受について言及があ




ずる SSによる影響 (Cf.注18) と考えられる。
21 Cf. Eimer ed. p.112， 11.9-12。
22 Cf.注250
23 BMPP: bya白chubkyi sems de ni mam pa gnis te / byai:t chub tu smon pal)i sems dai:t / byai:t 
chub tu l:tjug pal)i sems so shes bSlab pa kun las btus pa las gsmis pa dai:t / (Toh3948， 257b4 
-5)。
24 BPP: l:tjug sems bdag nid sdom pa ma gtogs par 1 yati dag smon pa l:tphel bar l:tgyur ma yin 



















25 BPP: de la )J.bad pas Q.di )J.dra ba)J.i / gal te bla ma ma 血edna / de las gshan sdom nod pa yi 
/ cho ga yail. dag bsad par bya / de la sil.on tshe )J.jam pa)J.i dpal / a mba ra dsar gyur pa yis / 
ji ltar bya白chubthugs bskyed pa / lJlam dpal gyi ni sa加 rgyasshiカグ rgyan gyi mdo las 
bsad pa ltar / de bshin Q.dir ni rab gsal bri / (Eimer ed. p.116， 1. 5 -14)。
26 BPP: mgon po rnams kyi spyan sil.a ru / rdsogs pa)J.i byail. chub sems bskyed ciil. //見roba 
thams cad mgron du g白er/ de dagりkhorba las bsgrallo / gnod sems khro b功isems白id
dail. / ser sna dail. ni phrag dog白id/ deil. nas bzuil. nas byail. chub dag / thob kyi bar du mi 
bya)J.o /tsha白spar spyod pa spyad bya shiil. / sdig dail. Q.dod pa spail. bar bya / tshul khrims 
sdom pa la dga)J. bas / sal.1s rgyas rjes su bslab par bya / bdag白idmyur ba)J.i tshul gyis ni / 
byail. chub thob par mi spro shiil. / sems can gcig gi rgyu yis nil/ phyi ma)J.i mu mthar gnas 
p紅 bgyi/ tshad med bsam gyis mi khyab pa)J.i /shiil. dag rnam par sbyail. bar bya / miil. nas 
gzuil. ba byas pa dail. / phyogs bcu dag tu rnam p紅 grags/ bdag gis lus dail. il.ag gi las / 
thams cad du ni dag par bya / yid kyi las kyail. dag bya ste / mi dge)J.i las rnams mi bya)J.o /
(Eimer ed. p.118， 1. 1-p.120， 1. 12.) なお， BMPPでは IAmbarar員jaの発菩提心偶」
の引用や言及が四カ所でみられる:(1)265a7 -265b1， (2)270a6 -270b1， (3)286a2 -3， 
(4)286a6 -7. このうち，本稿の趣旨からは，菩提心や律儀摂受と密接に関係する(1)
が特に重要な箇所となる。
27 BMPP: bla na med pa)J.i cho ga ni bslab pa kun las btus pa la brten shiil. bkod pa yin no / 
(Toh3948， 265b3). AtIsaは律儀については IAsail.ga流」と ISantideva流」のよ
うに二系統に大別しているが (Cf.BMPP: Toh3948， 265a5 etc.， [藤田 1: 108J)，上
記の記述から IAmbarar副aの発菩提心偶Jを儀軌とする無師の律儀摂受は ISantideva 
流」に属するものと考えていたことがわかる。なお，上記の記述に先立つて， AtIsa 
は， Santidevaが SSにおいて無師の律儀摂受儀軌を作ったが，それが IAmbarar司a










San rgyasかishiカgiyonωnbkod pa}Ji mdo ( W仏国土功徳荘厳経~)由来と前置き
の後， I Ambararajaの発菩提心偶」が引用される。この引用は sにおける引
用の官頭部分に相当するだけの短いものであるへこの引用は律儀・戒につい
















28 Cf. [白寄 1: 140J。
29 BADVBS: San rgyasかishin gi yon tan bkod palJi mdo las /Il)khor bal)i mthal) ni med pa 
las / sdon gyi mthaりnijisrid pa / sems can de srid phan don du / spyod pa dpag yas spyad 











































(1) MBKGVの中で，文殊師利が前生において虚空王 Crgyalpo nam rnkhal).) 
と称していた時，雷音如来の処に詣でた際に菩提心を起こした，という話が
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Ambarar司jaCManjusrI)' s Resolution to Attain Enlightenment 
一一一OneAspect of the Madhyamikan Ritual -一一
Y AMAMOTO Jikou Hiroshi 
1n the Ma司jusrTbuddhak~etraguηavyühãla1flkãra (Toh59; T310， 318， 319) there are verses 
which were declared by Ma吋usriat the pr回 enceof雷音知来(I:)brugsgraりidbyail.s kyi rgyal 
po) on the occasion of his resolution to attain enlightenment (bodhicittotpada) in his previous life. 
These verses 紅epartly quoted or referred to in some Madhyamika treatises such as 
Sikゆsamuccaya(SS)， the first part of the Bhavanakrama (BhK I) ， BodhipathapradTpα(BPP) ， 
BodhimargapradTpapa可ika (BMPP) : an autocomment訂 Y to BPP and 
Bodhyãpattidesanãv[ttibodhisattvωik~ãkrama (BADVBS). There is also the independent version 
of the verses :聖者文殊師利護菩提心願文(願文 T1198). 
SS quotes the verses as is to be used by a devotee at his bodhicittopada. BhK 1 dose not quote 
them but makes indirect reference， and both BPP and BMPP quote them. These three texts (BhK 1， 
BPP， BMPP)， on the basis of Santideva's theory of bodhicitta， who divides it into two kinds 
bodhipnll).idhi and bodhiprasthana， closely relate the bodhiprasthana to the reception of the 
precepts (sarpvaragrahaka) and teach白atthe v町 sesshould be used if a devotee receives the 
precepts without a master. On the other hand BADVBS， though it quotes some portion of the 
verses， relate them neither to bodhicittopada nor sarp.varagrahaka.願文 isintended to be used at 
bodhicittopada. 
1n SS and願文 thevers凶 havea character of a formula which should be chanted by a devotee 
at bodhicittopada. BhK 1 prescribes that they should be chanted on the occasion of sarp-
varagrahaka connected with bodhiprasthana in case a devotee couldn't find a proper master. 1n 
BPP and BMPP they are referred to部 aritual prescription (cho ga : *vidhi) of sarpvaragrahaka 
without a proper master. 
1t would be observed that these verses had much influence not only on the view about 
bodhicittopada and sarpvaragrahaka， but also on the ritual handlings of the Madhyarnika school 
Buddhist. 
-104-
